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EIU Employees Honored for Continuous Years of Service
Feb-25-2009
Honorees attending the recent EIU Years of Service Luncheon included, from left to right: front row -- Vicki Hampton, James Johnson, Sharon Nichols, Robert Augustine, Mark
Shaklee, Kathleen Phillips and Sandra Bingham-Porter, all with 30 continuous years of service; second row -- Nancy Page, David Arseneau, Allan Rathe, Robert Black, Larry
Farris, Nancy Dole, Patricia Shonk, Anita Thomas and Cheryl West, all with 25 years of continuous service.
Eastern Illinois University recently honored more than 230 of its employees for continuous years of service.
A luncheon was held in recognition of university employees with continuous years of service in five-year increments. Those employed at EIU for
five years were eligible for a certificate; those with 10 or more years of service were honored with both a certificate and a pin.
Honorees are listed:
50 years -- Robert Wiseman.
30 years -- Robert Augustine, David Bartz, Sandra Bingham-Porter, Vicki Hampton, Sue Harvey, Peter Hesterman, James Johnson, Sharon
Nichols, Kathleen Phillips and Mark Shaklee.
25 years -- David Arseneau, Robert Black, Richard Cavanaugh, Patrick Coulton, Nancy Dole, Larry Farris, Vincent Gutowski, Richard Holt,
Sammy Jones, Ralph McCausland, Nancy Page, Denise Preston, Allan Rathe, Patricia Shonk, Anita Thomas, Cheryl West and Michael Wilson.
20 years -- Michael Adair, John Allison, Tami Babbs, Ricky Bagwell, Robert Bates, B.C. Best, Emily Bishop, Deborah Black, Jeffrey Boshart,
Douglas Bower, Noel Brodsky, Marilyn Coles, Jonell Comerford, Leo Comerford, Jean Dilworth, Dianna Ensign, Laura Gesell, James
Glazebrook, Marsha Gordon, Harold Harris, Kimberly Harris, James Havey, Teresa Henne, Jo Ellen Hickenbottom, Vicki Irby, Mary Leonard-
Cravens, Carl Lorber, Joan McCausland, Marsha McLain, Kathleen McSherry, Brian Murphy, Kathryn Murphy, Kathryn Olsen, Jill Owen, Sandra
Reeds, Christi Roszkowski, Carlene Schaefer, Anita Shelton, Teresa Sims, Cynthia Sowers, Tammy Veach, William Weber, Keith Wolcott,
Deborah Woodley, Charles Wootton, Jacqueline Worden and Beverly Wright.
15 years -- Jeffery Ashmore, Judith Bishop, Mary Bower, Bobette Brooks, Rebecca Cook, Sharon Curry, Donna Dawson, Carol Dudley, Deborah
Endsley, Randy Ethridge, Luminita Florea, Margaret Garrett, Tami Hackett, Ricky Haney, Vy Herman, Leslie Ingle, Cathy Kimball, Nancy
Kingery, Judith Kopp, Shelia Maulding, Tony Orndorff, George Peden, Mathew Pederson, Diana Pepperdine, Gary Robinett, Linda Rogers, Nida
Sehweil-Elmuti, Marlene Slough, Jean Smitley, Renee Stroud, Jean Toothman, Debra Valentino, Andrew White, Joseph Williams, Brenda Wilson,
Ellen Wolcott, Richard Wyninger and Janet Yocum.
10 years -- Teshome Abebe, Edward Andres, Judith Barbour, Kathleen Bower, Marsha Bowyer, Judith Briggs, Teresa Britton, Ann Brownson,
James Bush, Julie Campbell, Kent Chasteen, LuEllyn Cherry, Kathy Childress, Cheryl Clapp, Donna Coonce, Ellen Coultas, Jeffrey Cross,
Barbara Curry, Kari Dailey, Lisa Dallas, Eric Davidson, Linda Davis, Christine Derrickson, Glenda Duke, Eden Effert, Jeffrey Endsley, Cynthia
Foster, Travis Gresens, Freddie Hall, Tracy Hall, Morton Heller, Deborah Hershberger-Kidwell, Cheryl Jackson, Jacqueline Joines, Edward
Foster, Travis Gresens, Freddie Hall, Tracy Hall, Morton Heller, Deborah Hershberger-Kidwell, Cheryl Jackson, Jacqueline Joines, Edward
Kistner, R.D. Lawhead, Linda Loy, Steven Malehorn, Alex Martino, Terence Mayhue, Robin Murray, Donna Noffke, Pamela Ortega, Dawn
Paulson, Robert Petersen, Sheila Poffinbarger, Elyn Pogliano, Jennifer Porter, Kathy Reed, Richard Roberts, Wanda Kay Robinson, Kathreen
Ryan, Sonya Schuette, Michael Shirley, Cecil Smith, Deborah Smith, Jennifer Stout, Thom Strohecker, Max Swango, Merry Toberman, Norma
Updegraff, Steven Vickroy, Donna Wagoner, Wafeek Wahby, Wanda Wallace, Joe Walsh, Susan White, Susan Woodyard, Keith Wortham and
Timothy Zgonina.
5 years -- Shawn Ames, Leslie Ashley, Andrea Beals, Donna Binns, Rhonda Brotherton, Julie Chadd, Jonathan Coit, James Coleman, Ayse
Costello, Thomas Costello, James Davis, Paula Davis, Sace Elder, William Elliott, Stanley Evermon, Marie Fero, Rebecca Fogarty, Brian Fritts,
Pete Grant, Larry Grigg, Stephen Hallett, Thomas Hawkins, Shelley James, Sandra Johnson, Terri Johnson, Melissa Jones, Kristina Keck, Karla
Kennedy-Hagan, Vanesa Landrus, Florentina Laribee, Jana Lawson, Mei-Ling Li, Albert Lyons, April Marchuk, Michael Moncel, Jason Murphy,
Robert Ogden, Gregory Oles, Jeffrey Owens, Kiran Padmaraju, James Painter, Mildred Pearson, Chad Perry, Clayton Roan, Philip Rogers, Paul
Rogowski, Linda Sauzek, Cheryl Siddens, James Smith, James Toner, Scott Tremain, Charles Welch, Richard Wilkinson and Jie Zou.
